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Presidencia del Directorio Militar.
mandante de Caballería D. Narciso de la Hoz Sac~
neHa, actualmente <!isponible en la cuarta regi6n.
. 30 de octubre de 1925.
Señor Alto Comi~ric y General en Jefe del Ej~rcito
de España en Afric~. .
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Inter.
ventor general del Ejército.
ALFONSO
El Prnideale del Direclorio Militlr.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBAN~JA.
Padecido error en el siguiente real decreto, inserto
en el DIARIO OFICIAL núm. :l4:l, de ayer, se reproduce
rectificado.
~xcmos. Señores: S. 'M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
• ente~
-
Se nombra ayudante de campo del General de bri-
gada D. Enrique Alix Reca1d~ Jefe de Estado Mayor
de esa Capitanía general, aL comandante de dicho
Cuerpo D. Jesús Cuadrado Juirca, actual Jefe de Es-
tado Mayor de la primera brigada de Cazadores de
Montaíia.
31 de octubre de I93S.
Señor Capitú general de la ~prima región.
Señores Capi~n general de la primera regi6D e ID-
terventor g~l del Ejúcito.
Se nombra ayudante de campo del General de bri-
gada D. Alfredo Correa Oliver, Jefe de Secci6n de
este Ministerio, al comandante de Artillería D. Aníbal
~ol~6 . Molt6, actualmente destinado en el priaer re-
gImIento de Artillería pesada.
30 de octubre de 1935•
Señor General Subsecretario, de eJ!teMinisterio.
Señores Capitán general de la primera región e 111-
terventor general del Ej&cito.
Señor Presidente
y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones e Interventor general del Ej~rcito.
Se confirma en el cargo de ayudante de campo del
General de divisi6n, .(!~. situación. de príme,r;l reserva,I? Rarael, Moreno y GIl de BorJa, Consejero de ese
Consejo Supremo, al comandante de Ingeniero!l doo
Inocente Sicilia y Ruiz, que desempeñaba dicho co.-
metido a la inmediación del referido General en IU
anterior situaci6n y destino.
31 de octubre de 1925.
del Consejo Supremo de Guerra
ORDENESREALES
Subsecretarra
BAJAS
El Capitán géneral de la primera regi6n participa
que el día 4 del actual falleci6 en esta Corte el In-
terventor de Ej~rcito, en situación de segunda reser-
va, D. Luciano Navarro y Veláaquez de Cutro.
30 de octubre de 1935.
Señor Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y
Marina. '
Señor Interventor general d~ Ejúdm.
Vengo en nombrar Gobernador militar de Guadala-
jara al General de brigada don Antonio Sánchez Pa-
cbeco, que actualmente manda la primera brigada de
Infantería de la sexta división.'
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil nOVe-
cientos veinticinco.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de divi-
sión D. IguaClo Despujol Sabater, Jefe de EItado
lIayor General de ese Ejúcito, en comisi6n, al co-
RECOMPENSAS
arcillar. En Tista del expediente de jÚício contra.
dictorio' de ascenso cursado a este Ministerio por el
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Señor...
Selíor...
Señor..,
C¡rc14Zar. Aprobando 10 propuesto por el General e.
Jefe del Ej~rcito de España en Afrita, le cODcede al·..-
. ¡:¡-~nto de Infante.ría D. AllIceto Martínez Hernánde,., des-
tinado len el Tercio. la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, sin pensi6n, en atención a los
servicios prestados y m~ritos contraídos en operaciones
realizadas en nuestra Zona de Protectorado en Africa,
durante los períodos cuarto, quinto '1 sexto, '1 serie ck
aplicación la excepci6n primera del artículo S9 del re-
glamento de recompensas en tiempo de ~erra, aprobado
por real decreto de I1 de abril último (C. L. núm. 93).
30 de octubre de I~S'
•••
apurado, resolvil!:ndose la situación gracias a la abnera-
ción del propuesto. que pudo así remediar el desperfec. ~
too teniendo para ello que abrirse camino pistola en ma- l
no para poder llegar al tanque. y con lo cual se logr'
que éste Henara el cometido que le tenía asignado f!1 I
manoo. I
El Juez instructor lo considera merecedor al as.:ens.
al empleo de alférez de Infantería de la escala de reser-
va retribuida.
El General en Jefe. en pliego aparte. manifiest:\ q'le
dado lo muy favorable del expediente. enCUf'ntra de jtJs-
ticia ascenderle a alf~rez de la escala de reserva de In.
fantería, con la antigüedad de la fecha de la real orde.
de concesión.
El Fiscal militar se encuentra conforme con el JUf'Z
instructor y General en Jefe.
El Fiscal togado suscribe en todas sus partes el CIC-
tamen de su compañero el Fiscal militar, y ei Consej.
Pleno se conformó con los precedentes di-:támenes fis-
cales.
Estado Mayor Central del Ejército
DOCUMENTACION
ClreaIar. En consonancl:a con lo proceptuado 6Il el
~~U~o 118 del v:lgente ~lamenfn de EstadIstica ., re-
qUL<;¡di6n paTa la aplicac'i6n de la ley de 29 de junio de
1918 (<;1 L ntím•.169), Tor l~ CapitanaJ genErala> de.las
ochb regionffl yde BalearES YCanarias, se remiti.rán al
Estado .Mayor central dEl Ejército, a ia brevedad posibl~
los documoot<fi que previene el ant.ecitadb reglamento
ajustad~ a J.<Ja fQrmul~Í06 'ttÚIJleIY.l; 22. 23. 24, 25, 26;
27 Y 28 en el mism'J.
29 de octubre de 1925.
Vista la informaci6n instruída en esa Comandancia
general, para depurar el derecho a la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, del sargento de la reserva1 del
rearimiento de Caballería de Alantara nóm. 14 Tlbur-
cio Pablos Hern'ndez; resultaDdo que el interesado e.-
tuvo pri.ionero del enemigo de.de el dfa :1 de agoste
de 19:11 hasta el :17 de enero de 19:13, lufriendo penali-
dades, sin realisar acto alguno contrario al honor mili-
tar, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supre-
mo de GUIeJ'ra ., Ilarina. se concede a dicho sareento la
crus de plata del Mérito Militar. con distintivo araarill.
.r. ftrde, por hallar.. comprendido en los preceptos d.
os artículos 8 y 41 del reglamento de 10 de mane
de 19~0 (C. L. n11m. -4) que es el e¡ue corresponde apli.
car, atendida la fecha del cautiyeno, con arreglo a lu
bases transitoria. del. vigente reglamento de recompell-
... de J'Uerra, • JI el. abril último (<;;. L~ n~ 9~'
)O de octubre eJ. I~'.
Sedor Comandan.. feneral de MeliDa. .
Setior Presi4en. sel Conlejo S.premo de Guena. ,
Marina.. .
.. a-...:........a ........
QlÍQOa .~,Tauur
General en Jefe del Ejército de España en Africa, a
favor del suboficial de Infantería- D. Francisco Campoy
López, teniendo en cuenta los relevantes servicios de
campaña que ha prestado en nuestra zona de .Protec-
torado en Marruecos durante el quinto período de ope-
raciones (1.0 de febrero a 31 de julio de 1922) perte-
neciendo al Tercio; 10 prevenido en la ley de 5 de
agosto de 1922 (C. L. núm. 293h de acuerdo con el in-
forme del Consejo Supremo de tiuerra y Marina, y por
resolución fecha de ayer, se concede por m~ritos de
guerra al citado suboficial el empleo de alférez de la
escala de reserva, retribuída de su Arma, con la anti-
tigüedad de la fecha de esta real orden.
31 de octubre de 1925.
Al suboficial de Infantería D. Francisco Campoy L6-
pez se le instruyó expediente de juicio contradictorio
para el ascenso por ml!:ritos contraídos durante el quin-
to período de operaciones.
Ha sido citado como distinguido en la adición a la
orden general de J4 de septiembre de I!p3. con los ml!:-
ritos siguientes: .
«Es citado como muy distinguido en la operaci~n de.
Anvar (18 de marzo de 1922) por el jéfe de la Bandera
a cuyas órdenes asiste. En la operaci6n de Ichstiuen
(1-4 de marzo del. mismo año) se le cita también como
muy distinguido, por su diligencia y espíritu a lal! ór-
denes del jefe de la Bandera. En la del 8 de abril del
mismo año. en' Dar-Quebdani, muy di-stinguido por su
elevado comportamiento al transmitir 6rdenes en sitios
avanzados y peligrol>o'l, como agente de enlace.l'
Lleva de servicios ele c:'mpaña, a partir del 29 de ju-
nio de 1918. cinco añe-, de ellos tres años y diez me-
ses en el Tercio, habiendo asistido a 70 hechos de aro
mas. de ellos doce en el período por que se le propone.
Se halla en posesión de dos cruces de plata del M~­
rito Milítar con distintivo rojo. sin pensi6n; otra pen-
sionada con 7,50 pesetas mensuales, y otra con 25 pe-
setas mensuales. vitalicia; de la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria por herido, con 17150 pesetas, vitali-
cia; del uso del dIstintivo de la MeClalla Militar. y ha
obtenido el empleo de suboficial por m~ritos de guerra.
Declaran en el expediente los Generales D. Federico
Berenguer y D. Miguel Cabanellas j coroneles Millú
Astray y Franco j comandante D. Luis Rueda; tenien-
tes D. Alberto Calckr6n, D. Fernando Lilcano y don
Juan Simovila; suboficiales D. Domingo. Piris, D. Do-
mingo Garda y Gil Bonilla y sar~entos Belmonte, Sa-
las y Fern'ndez S'po~ta, encom1&Ddo todos ellos la
conduc.ta ~e .esta clase, haciendo ,resaltar su Talor per-
eoul en el cOmetido que tenia asignado '1 cODsiderb-
dole todos mei'ecedoi' al asceuo.
El General de divisi6n D. Miguel Cabanoellu dice que
en li 'operaci6n de Dar-Quebdani el suboficial Campoy
fué a llevarles unos partes de su jefe relatiTos al des-
arrollo de la .operacicSn•. teniendo que atraTesar extensa
zona batida por el enemigo. demOlltrando Ifl'an tereiúdacl
y valor. mereciendo la felicitaci6n del declarante.
El sargento Francisco Belmonte dice que en la ac-
ci6n del dta 14 de marzo Ti6 varias ".teeS pasar por
terrenos mU1 batidos al in~ere-.ado, lleYando 6rdenes a
los jefes de las Unida~ desplt'pdas-,'Y"f¡ue acompañó
a retaguardia a los heridos. volviendo déSPU~s a la linea
de fuego. El día 18 actu6 en igual forma, recogiendo
y llevando a retaguar4!a al teniente D. Fernando Lizca-
no, herido en la guernlla. atravesando extensa zona de
fuego.
El comandante D. Lui~ Rueda califica de brillantísi-
ma la actuación del interesado como agente de enlace
en la evacuaci6n de heridos y municionamiento de la
guerrilla, demostrando un gran espíritu militar, valor y
deseos de ser empleado en las ocasiones de mayor ries-
go y pelilTo. .
El sargento Baldomero Fernbdez pene de relieve otro
de los innumerables casos de valor personal y concetr
to del deber del suboficial Campoy, facilitando la labor
del mando en las medidas de sus fuerzas y 'dentro de
su esfera de acción, llevando una pieza del aparato de
alimentaci6n de las ametraHadoras a uno d~ lC's tan-
Ques que no podía hacerlas funcionar por la falta de
la misma, y por cuya deficiencia se encontraba en trance
© Ministerio de Defensa
31 de octubre de 1925.
Circular. Se confieren loo manda<; que se expresan, a
la; ooroneles de Infantería oomprcndida; en la s4r.uiente
relación.
Teniente, D. José Soto Serra, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, con D.- María del Pilar Ros de Ur-
sinos y Polo de Bernabé.
Otro, D. José María Olagüe Arnedo, del ~gimiento Ma-
llar. núm. 13, con D.- María Teresa Revenga y Fer-
nández de Castro.
Otro (E. R.), D. Modesto Juan Regís, del regímiente
Tetuán núm. 45, con D.- Francisca Loaces Ordaz.
o. o. n6m. 243
Sección de Infanterfa
DESTINOS
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Señor...
Se6or•••
D: Cándido Sotolo Ulsada, de la primera media \)r igada
de Cazadores de Tetuán, al regimiento Serrallo, 69.
~ Emilio Canis MarlInez, del regimieD:to !'eW;rva de
AviJia, 57, a la primera media brigada de CaLado-
res de Tetuán.
~ Jc:eé Subirán Espinal, ascendJidJ>, del regirntiento Vad-
Ras. 50; 11.1 regimiento :rEOOrva La C<>ruña, úO:
~ Manuel Ga.rcla Malea, ascendido, del regimiento re-
serva de Málaga, 18, al regimiento re1ierva Soria, 42.
Cb'e1llar. Se destlina a 1M aiférece!! de lIÍfanterfa
comprendidos en ]a ·Sigaiente Jrelación. .veri1lcando BU
incorporación con urgencia..
30 de octubre de 1925.
Señor...
AI,;e.
VoluntarlOll
D. Luis Bengoechea Bahiamonde, del regimiento Guiptlz-
00&, 53, '&1 de Melllla; 59.
Feder1co ü5pez del Pecho, del regimiento ~n Mar-
cial. '4, al de Mel!Ula; 59.
~ Fern&r*io Velasoo González, del regimiento Cuenca,
27, lIl.1. TeroiQ.
) Lu1a Gonzál.ez G6mez, del batallOn 0lUlad.0res Atri-
ca. 1, &l T{U'Cio.
:. JGIé Kart1nez Alonso, del re¡im1eIdo Saa Hat'Cial,
44 ~ Tero1o.
QISPONIBLES
Queda dilponible _ .. re¡ión el coronel de lnto-
terfa D. Rafael Hierro J........ uc:endido, del ¡ ..gimieD-
toBorbón, 11.
31 .. octubre de 1925.
Señor CapitÚl geDeral de laH~~6n.
SeAor Inten'entor general del Ej~rdt...
Queda dílpOnible en esa regi6n el comandante ... .,
faJlterla D. Artemio AlcaAiJ Romero, por hat>eicet.~
eI1. ~l eareo de ayud¡p¡te de campo del General de bri.
radá D";t(aDlIel ae'las Beras ]im~ez.
•. . ..., ,.r, ~4le .~& de 192$.
Señor Capitán general efe la cuarta regi6D.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a loa
oficiales de Infantería que figuran en la siguiente re-
lad6n.
30 de octubre de 1935. •
Señores Capitanes generales de la primera, tercera '1
quinta regi,?nes.
Capitán, D. José Cassinello Barroeta, del regimienh La
Corona núm. 71, con D.- Adela P~rez L6pez. .
© Ministerio de Defensa
RESERVA
Se concede el pase a la reserva al capitán de Infan-
tería (E. R.) D. Emilio Victoria Meca, disponible eD
esa región y jefe de la Policía Urbana de Alicante
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 18 deí
mes actual; siéndole abonado el haber mensual de 450
pesetas, que percibirá. a partir de primero ~e novl~mbre
pr6ximo por el regimiento reserva Alicante, 26, al que
queda efecto.
31 de octubre de 1925.
. Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Sefiores Presidente dél Consejo Supremo de Guerra '1
Marina e Interventor general del Ejército.
El a.-.J del ........
DuQU& DE TftvAN
..J,
Sección de Caballerra
ANTIGOEDAD
Se desestima la petición del herrador de primera del
regimiento Cazadores de Vitoria, 28.· de ·Caballería, don
Antonio Colea Badia, en súplica de que se le roe.ctifique la
antig11edad en IU empleo, alignándole la de l.· de JUDío
de J9IO, que tenia antel de ser licenciado, con arrei'lo
a lo que preceptó& la real orden de l.· de julio de 1193
(C. L. D'l1m. 232).
30 de octubre de 1925.
Sedor Comandapte reneral de Ceuta.
ASCENSOS
Se concede el empleo de. alf~rez de complemento de
CabaUerla al suboficial acogido a los beneficies del ..
luntmado de UD año, del regimiento Lanceros de Sa-
pnto, 8.· de dicha Arma, D. AntoJ1io Parias Aae4a.
. 30 de octubre de I9iS.
Sedor Capitin general de la segunda regi6n.
. -
Se concede el. empleo. de. alf~rez de complemento de
~..erJ~ al., ~uboftcia1 ,del vol~tariaao de UD do, del~to Lanceros de.ramesio de dicha Arma D. Car-
101 0úIl Femédez: .
. 30. de octubre de ICPS.
Señor Capiafa general de la· s~ptima regi6n.
CfTe1Uar. Por reso1uci6n fecha de ayer, se confiere b
mandos y cargos que a continuación se expresan a k»
coroneles de Caballeña que también se indlca:l.
81 de octuhre de 1925.
D. Luis Dfez Shnchez. del quiuto regimiento de :reserva
a ejercer el.cargo de inspe<;tor jefe de la (JlIinta
zona pecuana.
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D. Erilio P,<)II .)(,agraner, del regimiento de Cazadores
ViUarmbledo, 23, al quiDoto regimiento do .retoerVa.
. ~ Aurelio GirOud Varona, llBOeooido, del cuarto regi-
miento de reserva, &1 regimiento M Caudores
VUlalTObledo, 23.' ti
~ Federico de Salas River, ascendido, del I'egÚJliento
de Dragoaell 'Montesa, 10, a ejercer el cargo de
Inspector jefe de 1& octava zona pecuaria.
DISPONIBLES
Queda .sponible en la primera regi6n, a fin de sufrir
la Observ.ci~n reglamentaria, y a partir de la revista
iJecomisario del mes actual, el comandante de Caballe-
na· D. Miguel Tuero de la Puente1 con destino en la
aecci6n de contabilidad de la &epnc1a región.
30 de octubre de 1925.
Sefio~ Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
ESTADO CIVIL
Las reaies 6rdenes de 6 de diciembre último (D. O. nú·
mero 257), por la· que· se concede el empleo de alférez
de la escala de complem1Wto a D. Santiago Pérez Cons-
tancio, del regimient!l Cazadores de lbs Castillejos nú·
mero 18, así· como lá'de. 25 del mes de septiembre pr6.
ximo pasado (D. O. núm. 216), que dispone asista a los
cursos de instrucci6n que para los de su escala se cele-
bren en el año actual, se entenderán modificadas en el
'sentido de que el segundo ap~lIido del. mencionado alfé-
rez, es el de Castillo, y no el de Constando, que figura
en: las mi!'tmas.
'. 30 de octubre de '925.
Se60r .Capitán general de la qui~ta regi6n.
REEMPLAZO
mente se encomiende la prácli<:a o desarrollo de misiollell
el'perimentae, serán provisionales, no debiendo formu-
larse cargo l'l¡u.no a su recep¡ción por los Parques de
Artillerla, siOOlpre que loo desperfectoo que puedan pn~-
sentar sean del:lldl> al servicio indicado. I
30 de octubre de 1925
Sefior...
DESTINOS
Cesa en el mando del tercer re~mlento de Artille/te.
pesadla el coronal D. Eduardo de la Roquette Fet"n'ndez,
quedando disponible en esa región.
~ de octubre de 1925.
Sefior Capitán general de 1& segund.a re¡i6:l.
~cfbl' Intenenlor gCII'~, al tJcl FJ<:'dl.oo
Por resolución de ayer, se mntflere el mando del enarto
:regimientb peBJdo, al coronel de Artlillerfa D. Julián Par-
dinas del Val, dti.sponible e:l la q\lJ.nta región.
. 31 de octubre de 1925.
Sofioro> Capitanes geIleIiales de la eegu~a y qtlinta re-
lÓones.
~c:'J())·· J r.tüvenlor ~cllcrlll del EJército.
Se dpf;CSI ima. pC'tkilín del alférez de complemento de
" .., ¡llcl·Tn D. Estanislno Jlrotons BalJellter, solicitando
paF:l\;r d:,;tinndo nI regimiento de Toocrife por l'llz6n de
rfl~i(kncin, toe/a vez· qlle ('on n/'l'CJZ10 a 10 qUl' pre\'j('nn
<111l'ttclll0 Cllar·to de la·real orden circular de 26 Je abril
dc 192.1 (D. O. nam. 93), debe continuar Jlcrte:l.ecbn~lf) al
Tl.'gimienlo de Costa n(im. 3. mientra.s se encu~ntre en
la .o,el,'llnda sitlf.;lción del ¡;crvicio mlilitar.
30 de octubrc de 1925
SCiiOl' Capilí(1\ ~encral de la tercera reglón.
Sciipr Ci\pitiln ~Ileral de Canarias.
SeñÓF .~apit~.genol'i\l dc la oct.ava región.•
Señio~J I;nterventor gencral ~l Ejórc-ilo.
~I Ge"enJ ~rcado cIeJ "-Ila.
. OUQO&' I>IT&'l'UA.N .
Se confirma la ueC'lll'rM:ioún de rc~mplazo por enfel'fIJ'}
del c:nülilll de Cahallcl'ín. eon <kstino en el regimiento l
de C~Z:llJOI·('S GalicL'I, 2:i. D. LOI·cll7.0 Pérez Migucl, <1..'
p¡u1:ir del día 30 <I~ oop(.icmbrc iilt',:mo. y oon rcsidencia :
l1n Loón,..
. .. 30 de octubre de 1925.
QU<-..da sin eft'Cto.-ja inCOl'pol'nci6n al Pal'quc Divisi'"
nario nam,· 3, de jos dos sargentos del tercel' re~imie~­
to d~ Artillería pesad¡~ u que St' ..efiere la real orden dp.
7 <leÍ mes .actunl (Do O. núm. 22(;). •
30 de octubre de 1925
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intcrvcntllr general del Ejercito.
-------_ _---------
~ción de· ArtH'erl\':i
AGREGACION ES..
El 98.rget1!b é:iet 16.° . regimiento de A~ill6r1a ligera
,LisarJo Martín Martí;}, pasa en conoepto .de"agregado
y sin del'{'oCho a dieta~. a prcstar I~ servicios de su cla-
se en el Parqu.e de Ejárcií.Q de Valladolid.
30 de octubre de 1925
Sefior Capitán ~neral de 'la séptima regi6n.
SeDor Interventor general del EjéR'cito.
DOCUMENTACION
Circula,.. 'A las 126 clases e indiViduos de .tropa e m·
prendidos en la siguiente' felolci6n, se les expedirá el
título 'Y cárnet de conductores a.utomovilistas.
30 de oct~bre de 19250
Señor...
Sargento...
Gerardo Dallo Guembe, del regimiento de Artillería de
plaza y posición, 4-
Manuel Costés L6pez, del regimiento de Artillerfa de
plaza y posici6n, 5.
Federico Montesinos Rubio, de la Maestranza de Arti-
. l1ería de Melilla.
Marcos Guillm Martínez, de la Comandancia de In-
tendencia de Melilla. ,
Santiago G6mez Malo, del primer regimiento de Inten·f
dencia. .
ARMAMEto.'Tü
Circular. Las entregas de armamento y material que
l'.OCiI)lHI lai; distintas seociones'de la Escuela central
de Til\l del Ejército y Unidades 11. quienes aceidental-
© Ministerio de De en .a
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ArtlDero..
José Santamaría Garda, del tercero ligero.
C!ndido ReviUa Esquivias, del mismo. ' ,
Adolfo de Ancos Escalona, del décimo ligero.
Adelaido Castillo Izquierdo, del primero pesado.
Francisco Hermoso Madrid, del décimo pesado.
José Pastor Bcrtolfn, del segundo de mOlltafia.
Marcelino Centeno Galván, del mismo.
Mariano Paster Alvarez, del mismo.
César Velasco Sánchez, del regimiento de plaza y po-
siciÓn, l.
Victoriano Izquierdo Guerra, 'del mismo. '
Jesús Fernández González. del regimiento de plaza y
posición, 3.
Cándido Bar6n ViUanuen, del de plaza y posición, 4.
Casiano Heredia Vázquez, del ,de plaza y posici6n, ,S'
Crist6bal Pascual Román, del mismo.
Antonio Pérez de la Cruz, del regimiento a caballo.
José Ram6n Busquets, de la Comandancia de Melilla.
Vicente Lorenzo Collado, de la misma.
Antonio Mardnez Ruz, de la misma.
Em1lio Sánchez Blasco, de la misma.
Agustín Dorronsoro Urritia, de la misma.
Luis Miranda Ortiz, de la misma.
Joaquín Rebollo Borrueco., de la misma.
José Garda ColaciQ, del mixto de Melilla.
Antonio Lim6n Infante, del mismo.
Eulogio Olmeño Gallegos, del mismo.
Francisco Bota Fruna, del mismo.
Casimiro Blázquez González, del millmo.
Emilio Lunar Serrano, de la Comandancia de Ceuta.
Manuel Hoyos Cano, de la misma
Aquilino Rodríguez' Rodríguez, de la misma.
Juan M6ndez Mármol, de la milma..
Tomb Ruiz Orrufio, de la milma.
Antonio Piñera i'ern'ndez, de la misma.
Antonio Hidalgo Cueva, de la misma.
José Guzmán BeHido, de la misma.
Amadeo Montlerrat Foncuberta,' ele la mi.llta.
Luil CampoI CampoI, de la mi.ma.
Secundino Correas Bravo, de la milma.
José Morante Garda, de la misma.
Ernesto Martinez Guardado, del mizt. de Ceuta.
Ezequiel Alvarez Alvarez, de la Comandancia de La·
rache.
Féliz Rivera Mauricio, de la misma.
Juan LozaDO Rodríguez, de la 1I1iama.
José Campuzano Bustillo, del regim~nto de pl..a y
polici6n, l.
Antonio Domínguez Mardnez, de la Comandancia de
Ceuta.
Antonio Rosales Moreno, del 16.0 ligero.
Franciaco MODle6n Alcodocis, del Mcimo ligero.'
Rafael Garda JiméDez, del primero de Dlontaíía.
Julián Macarió Torralba, de la Comandancia de Ilelilla.
José Liceaga Ugalde, de la misma.
Angel Nuez Garraiz, de la misma.
José Belmonte Garda, del mizto de Melilla.
Basilio González del Olmo, de la Maestranza de Ilelilla.
José Larrañaga Aspe, de la Comandancia de Ceuta.
José Martfnez L6pez, de la ~isma.
8oldadoe.
Manuel Gtitiérrez Zafra, del regimienJo ele 'Infantería
del Rey, r.
Ponciano 'Pascual Garda, del de Bailén, 2(.
Juan Delgado Vergara, del regimiento Cazadorel Vi·
toria, :z8.o de Caballerla.
Angel Cuncha Reis, del primer regimiento de Inten-
dencia. .
Pedro Blanco Rubio, del mismo.
Felipe Viejo Romanos, del mismo.
Hilarío del Val Cano, del mismo.
Víctor Vera de Oro, del mismo.
Manuel Martínez Guillén, lel segundo regimiento de
Intendencia.
Sebastián Garrocho Luna, del mismo. •
Sime6n Santamaría Rizo, del cuarto regimieJlto de In-
tendencia. '
J~ Perales Cuadrado, del mismo.
~nrique Durán Borr's,. del quinto regimientd de In-
tendencia.
~ Ministerio de Defensa
FrancilCo Carbajo San Romain, del' octa\>o ~eeimientO
de Intendencia.
Salustiano Díal Lorenzo, del mismo.
Miguel Ortii Montes, de la Comandancia de Intenden-
cia de Melil1a. .
J osé Fuentes González, de la misma.
José Maset Fuster, de la 'misma.
José G6mez Rodrfguez, de la misma.
Pascual Royo Roca, de la misma.
Pedro Bigorra Pericás, de la misma;
Román Ramos Gondlez, de la misma.
Baldomero Gil Durán, de la misma.
Manuel Rodríguez Rodríguez, de la mismá.
Luis Sánchez Punz6n, de la misma.
José Corrales Torres, de la m~sma.
José Riera Carbonel1, de la mIsma. .
José María Gasc6n Lbaro, de la ~isma.
Antonio Farré Anglada, de la ,mllma.
Manuel Olmos Molina, de la Comandanci,a de Inten-
dencia de Ceuta.
José Recuero L6pez, de la misma.
Rafael Garda García, de la misma.
Gregorio González CQl1ar, d~ la ,¡nism~.
J osé María Miguel Val1verdu, de la Dusma.
Tomás García Bertomeu, de la misma.
¡ osé Rocher Blasco, d~ la misma.,
EnriqUle Salvador Espm, de la. mIsma.
Ricardo Ruiz Caraza, de la misma.
Juan Freixa Soler, de.la ~i8ma. . .
Luis Leo Donáire,· del pnmer regImiento de Sanidad
Militar.
. Crescente N ieto de Juan, del mislDo. ..
Crelcencio Rodríguez Alvarez, del octavo regImIento de
Sanidad Militar.
Francisco Belmonte G6mel, de la Comandancia de Sa~
nidad Militar de Melil111.
Juan Martínel Parra, de la misma.
Antonio Carbajal Soria, de la mi.ma.
Marcol Ib'tlee Botella, de la ComaDdancia de Suickad
Militar de Ceuta.
Cttecencio Ar~valo Gerda, de la milma.
Ram6D Pisaro L6pec, de la .ilma.
Jaime Montlerrat Grau. de la ~isma.
FéliJ: Suárel Arag6n, de la Dllsma.
Alonso Melero de la Cruz, de la misma.. .
Tomás Estrampes MudOl, de la Comabdancta 'de Sant-
dad Militar de Larache. .
Domingo Mailane Calmet, de la Comandanoa de In-
tendencia de Ceuta.
Juan Garda Gutiérrez, del batall6n de Inltn1cci6n de
Lnfantería.
Fidel Ruesca Ramírez, del rea-imiento Infanterla San
Fernando, 11.. .
Manuel Mazana Ferraz, del cuarto regImiento efe In-
tendencia. .
José Montejano Martínez, de la Comandanaa de In-
tendencia de Melina.
Ram6n Gutiérrez Montel, de la Comandancia de Inten-
dencia de Ceuta.
Víctor Merinero Garda, de la misma.
Luis PavÓn Roldain, del primer regimiento de Sanidad
Militar. d .
Ezequiel j,6pez Andrés, del quinlo regimiento e SanI-
dad Mílitar.
Manuel Manero rerrer, del octavo regimiellto de In-
tendencia. .
José Parcet Nualart, d~ la .Com~dancia de SanIdad
Militar de Ceuta.
J~ Díu Chacón, de la de Larache.
José Brull Espinach. de la Comandancia de Intendet!--
cía de lIelilla.
Juan Carrasco Almenara, de la de Intendencia de Ce1lta.
·Do-... .1 ...........
, DlJQtIlI .. lfaUAJ'
T••
Sección de instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos diversos
DESTINOS
C¡,eulu. Por resoluci6n fecha de aTer, se confiere
el mando de los Tercios y ComandanCIas de la Guar-
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4ia Civil, aJos jefes de dicho Cuerpo comprendido. ea
la siguiente relaci6n.
Señor...
1). Antonio Agulló Cappa, ascendido, de la Comandan-
cia de Santander, al sexto Tercio, de .ubinspec-
toro
lO Luis de Valle Martín, subinlpector del sexto Ter-
cio, al 19'·' con igual cargo._
p. Antonio Lorenzo Rodríguez, en comisi6n en el
Colegio de Guardias J6venes .(Secci6n Infaota
María Teresa), a la Comandancia de Santander.
• Eusebio Salinas Glilve!1 de la Comandancia de Ca·
ballería del cuarto Tercio, a la Comandancia de
Ollense.
» Rom'n G6mezo S'nol1ez, de lá Comandancia de Se-
govia, a la de Caballería del cuarto Ter~o.
Se designan para ocupar las tres vacantes de coman-
dlplte profeaor, una de Infantería y dos de Caballería,
y dos de tle.niente de Infantería ayudahte de profesor en
el Colegio de Hu6rfanos de la Guerra, anunciadas a
concurso por real orden circular de 14 de airo1to últi-
mo (D. O. núm. 181), a los de igual empleo y Arma
que fiirUran en la siirUiente relación.
30 de octubre de 19~5.
Sedor Capit'n General de la primera región.
Sefíorel Capit'n general Presidente del Consejo de Ad-
ministraci6n de la Caja de Hu6rfanos de la Guerra,
Capitlin general de la quinta re¡i6o, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla e Interventor general
del Ej6rcito.
Vacante de comandante de Infantería, D. José Arévalo
Carretero, disponible en la primera rei'i6n;
Primera vacante de comandanlle. de Caballería, don
Luis Garda Escurra, disponible en la Comandancia
general de Ceuta y secretario de causas en comisión
en dicha plaza.
Segunda vacante de comandante de Caballería, D. Fran·
cisco S'iz Lopetegui, disponible en la quinta regi6n.
Primera vacante de teniente de Infantería, D. Luis
Ayuso Sánchez, del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, 2.
Segunda vacante de teniente de Infantería, D. José To-
rrejón Godos, del batallón de Cazadores Africa, 3.
lIéI'itol.
Comandante die Infantería D. José Arévalo Carre-
tero. Muy bien conceptuado. Un año y seis meSe1¡ de ser-
vicio en Africa. Dies meses y quince días de abonos. de
campaña. Profesor en el Colegio de Huérfanos de la
Guerra en los empleos de teniente y capitlin y profesor
de esgrima en la Academia de Ingenieros. Ha desempe-
ñado muchas comisiolles coya labor en este sentido es
altamente ejemplar, desarrollando una actividad digna
de todo encomio. Dos cruces blancas del Mérito Militar,
menci6n honorífica por servicios extraordinarios en el
profesorado. Dos cruces blancas del Mérito Militar y
pasador de profesorado. Cruz de San Hermenegildo.
Medalla de Marruecos con pasador de "Tetuánn. Posee
el título de Bachiller. Presenta certificado en el que
<onsta ha1?er desempefiado en el Colegio de Huérfanos
de la Guerra las clases de Geometría, Historias y Geo-
grafía, así como la de Gimnasia, que tuvo a 6U cargo sin
i~tJerrupci6n dura,nt~ ocho años. En todas ~Ilas, y espe-
oalmente en la ulhma, ha desarrollado dotes excepcio-
nales de cultura y conocimientos profundos de la mate.
ria, habiendo ~scrito un ..Compendio para la enseñanza
de la Gimnasia.. que fué recompensada con menci6n ho-
o mis eno de
rlfica. Prelenta ademú yario. certificados,.'tocios eU..
relatiyOl a la enseñanza, 'en lo. que se encomian 1.. io-
tes pedag6¡'ica. de leSte jefe.
Comandante de Caballerla D. Luis Garda El<:1llTa.
Bien conceptuado. Un año, tres meses ., yeinte días de
servicio. en Africa. 001 meses y siete días de abono•.de
campaña.. Ha desempeñado yarias comisiones. Posee loa
títulos de Licenciado en Derecho y Perito Mercantil. .
Comandante de Caballería D. Francisco Sti% Lopete-
gui. Bien conceptado. Ha .ido profesor del Cole¡'io de
Huérfanol de la Guerra, donde continúa ea comisi6n
hasta fin de curso. Cruz blanca del Mérito Militar y
pasador del profeaorado. H. desempeñado yarias comi·
siones.
Teniente de Infantería D. Lui. Ayuso Súchez. Bien
conceptuado, tres años, un mel y seis días de abonos
de campada·, cuatro añol, once meses y seis días de su-
vicio en Africa. Prisionero en Axdir. Ha desempei1ado
yarias comi.ione&. Medalla Militar de Marruecos.
Teniente de Infanteríá D. José Torrej6n Godol. Bien
conceptuado. Tres años, un mes y veinte días de servi-
cios en Africa. Dos años, un mes y veinticinco días de
abonol de campaña. Tiene aprobados cuatro cursos del
Bachillerato. Cruz roja del Mérito Militar. Medalla Mi·
litar de ·Marruecos con pasa:don!s: oe: Ifl4~illlllif y'. ·..Te-
tuánn. le educ6 en el Cole¡io, observando muy buena
conducta. '
Se designa para ocupar una plaza de capitlin profe-
aor del Colegio de María Cristina, para huérfanos de la
Infantería, anunciada a concurso por real· orden circu-
lar de 2S de agolto último (D. O. ndm. 189) al de dicho
empleo D. José Arjo.na Beteg6n, con destino actualmente
en el batall6n de Cazadores Africa núm. 'J.
30 de octubre de 1925.
Señor Capitán ¡reneral de la primera re¡'ión.
Sedores Comandante ¡eneral de Ceuta, General Presi-
dente de la Asociación del Colegio de María Cristi-
na para huérfanos de la Infantería e Interventor ire.
neral del Ej6rcito.
.
Muy bi~n conceptuado. Cinco años y dos meses de ser.
vi~io en Africa; cuatro afios, tres meses y cuatro días
de abonos de campaña. Ayudante de batallón. Profe_or
de la academia regimental. Asisti6 a un curso de infor-
mación en la Escuela Central de Tiro· y se le dieron·
las gracias por haberse distinguido en él. Dos felicita-
cionespor servicios. Agregado a Fuerzas de Polida y
Regulares. Citado como distinguido en campaña. Se en-
comia su labor en el desembarco y operaciones sucesivas
de Alhucemas. Tres cruces rojas del Mérito Militar y
Medalla de Marru·ecos con pasadores "Tetub» y «La-
rache)). .
Se destina a la Coma;dancia gffi!cral de Ceu:ta. en
concepto de volu.ntario y de plantUla, al oficial tercero
del Cuerpo ce Oficinas Militares D. Estebah Alvarez
.Erice. del archivo de la Junfil. de clasific8.ción y revi-
sión de Ciudad Real, incorporándooe con urgencia..
29 de octu bre de 1925.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Co-
ma.ndante general dc Oeuta.
Señor Inter-rcntor gcnernI del E.¡ércffi'l.
DISPO:\"IBI,F..s
El aUérez de )a Guardia Civil D. Enrique Fernández
l~ria&': qu~ por fin del mes actual. será baja en In Guar-
dia ooIomal del Golfo de Guinea, queda di.~ponible
en la octava regi6n J afecto para haberes al sexto Tet'-
cio, hasta.que le corresponda ser colocado en dffitino de
plantilla, sinioodooe v·. K proponer a este Ministerio
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~ a.aro de igual empleo, o en su def$tO ... IIJI tenietl"',... con el sueldo de alfel'éZ sua'ltuJ& al reerendo 011~. .• mencionados territoriO&.SO da octubN .. 1915~.r Di:rector general de la Guanüa Ciril.~"res Capitán general de la oc~ recí6a • I.....ea-
~ .r general del Ejército.
LICENCIAS
Se COOQ!lden yeintíclnco dJas de licencia por UIUl*aa
propi<l8 para Barcelona J Parla (Francia), al aabo de
la Guardia CiYil J0s6 KuJioz Gímeoo. •
30 de octubre d. 1926
Seftor Di~r general de la Guardia ciYiL
Stlflores Capitán general de 1& tercert re&itSll e Ioter-
yentor general del Ejército.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Se coooede a. b hídÍYiduQt c~rendid08 es 1& si-
píeDte re1a.ci6D, la dmolución de lAs cantidadea que p-
IftIl&l"On pa:ra reducir eJ¡ tiempo de BerTicio (Jl tillas
las cuales percibirin laa personas qWl hiciel'Oll el dep6-
sito o las autorizadu ell forma 1e¡aL
30 de octuln de 1925
SeJi01'ell Capitanl!8 &'Merales de la primera., segundA, ter-
0Elt'8, quinta,~~tím& 1 octan regiooe&
Seftor Interventor ¡eneral del Ejército.
PUNTO
eN QUE l'Ue~ON ALISTADOS
---'1-- --- -- -'- 1-----1
, NOMB~es De LOS IU!CLUTAS
~{
il---~---I
Ayantlimletlto PriYlllct... '
Caja
de recJa~
Pecha N4me- SUMA
de la carla de paco ro de Delerad6ll qaedebeI_"'"":~ II. car- de H.dend. qae ~::-
t. de eltpldló l. carta .....
DI. Mes A60 p.co de paco ~
.~olto de Olm. Oarc/ 1m Madrid M.drld M.drld, l. .
~ Andr& de LIlc.s ~OCel 1921 Va/lee Idem A1c.1A oO ..
boroteo Cu~lI.r C.rmena 1922 Abur de TaJe Tolede Toledo ..
Meaael Oordillo Bl.nco............... 1922 AlburQuerQue •••• Badajoz ••••.••• B.d.Joz ••••••••
'PraDclICO Bueno Hil(Uen 192'1 M'lac Mil.C MiI.¡¡ ..
~.n Clemente Mec 1023 Tolan Murcl Lorc .._ Oarcfa Ooaúln 1922 Pecbln Almerla A;mena ~ ..UlI Ab.d Oonzález 192'1 VI.tor Idem Idem ..oH CutaJIedo ~ulz 192'1 Almerl Idt:IU Idem .mJ,mo •.•.•..•••...... ..••. .•.• • .• •
Manuel S'nchn Ort 1921 Pechina Almerí Almerl ..
~rlque B.rcun Marco 1924 ~ocatort V.lencla ValeDcl•• 37 .
El ml.mo........ ••.• .•.•... ..........» ji • »
Pacu.l B.dl. B.denes 1923 faura V.1mcl V.lencl'.37 .
Crlllób.1 Perll Martl 1923 Alboroy Idem Idem,38 ..
VIcente Cas.1I Montort l!1n V.lencl Idem , Idem. 39 ..
Abel.rdo Urrea T.bernero 1922 Alb.cele Alb.cele Albacele ..
Jaime M.nuel Plquer Sorl.no 1922 Sonel e ..lellón e.lteUón .
balón eam.llet Alenli 1m Castellón Idem Idem .
Aarell.no Crl.lóbal Sobre,1el. lOU laraioza Zaracoza Zarac0u, 65 .
Raf.el Monlerde P~rez 192'1 Idem Idem Idem .
Mariano Ir.che Sánchez ..•••.••••.•.•• 192'l VIII.nueva de 0'-
Ilero Idem Idem. Cl6 .
Rafael Vlllualu S.r.sa 1922 Hue.c Huelc Huelc, '" .
AnIoDlo Ikrl(U' e.SUD 1922 Aunay Idem 8arbastro ..
Antonio Stlz Navll 1m 8urioa 8urcos Burio ..
Doa.lo AloDsO Rubio 192'l N'lera LOCrollo Locrollo .
Saturnino Areehav.1. V.lerio 1924 Bub.o Vlzc.y......... Bllb.o .
AnCel de P.blo lugullTe 1m 8 arl Idem Durea¡o .
fatebaD Unamunuc.Am.Uovlel 1924 Marquln Idem Idem .
Antonio Oarea ArlélZ 1923 Sanl.nder Santander S.nt.nder ..
Juan M.teoa StDcbez 1921 Trujillo C'ceret Ciceres ..
l!l mismo.............................»» »
I!1mlsmo............................... •
Crescendo Montero O.reJ 19'2,~ J.r.lceJo. •
Carlos B.rci. Ab.des 1922 Monlortede Lemus Laio Monlorte ..
Jun JunQuer. Femández 192.5 Oijón Ovleao Ovledo .
EdaardoTull6n Ouda 19'15 Idem Idem Idem .
Er López Iglesias 1921 Idem Idem Idem .allo Martlnez MorAn 192'l Oviedo IdeJa ldem .erino Entri.lgo Aceb.l 1922 Olión Idem Idem ..
MllIuel Norniella Oarcí 1921 Ovledo Idem Idem ..
franclsco M.rl. Mag.d'" M.g.dAn 1921 Orondas de Salime Idem Pr.vi ..
24 enero .. 1925
25 Idem ... 192J
6 lebrero. 1m
17 enero •• 1922
20 Idem ... 1922
25 ¡dem... 19'13
30 m.yo lcns
13 idem Icns
20 enero .. 1922
28 lepbre. 1923
29 m.yo ... 19'15
9 lebrero. Iql4
1 .¡¡o.to. 1924
20 nobre •• 19'13
16 lebrero. 1923
17 enero •• 1922
9 tebrero. 1922
" ¡dem... 192'1
10 enero .• 1922
'16 Ideal... 1924
16 lebnro. 1922
8 Idem 1922
4 Idem 1922
17 ldem 192'l
14 Idem ••. 1922
9 Idem ... 1922
'15 enero .. 1924
20 ldrm ••• 1922
9 tebrero. 1924
8 Idem ... 19'13
27 enero .. 1921
23 sepbre • 1922
14 acoslo .• 1923
8 junio... 1925
24 enero •• 1922
13 ¡dem ... lens
6 m.yo..• 1925
10 eaero " 1921
" lebrero. 1922
24 iunio••• 1922
28 lebr~ro. 1921
7 enero .. 1921
2.935 M.drld ..
1.9331dem ..
169 Toledo .
378 B.daloz ..
689 M'I.C ..
660 Murcl ..
955 Almerf .
398 Idetll .
400 IdeJa .
816Idem .
9/1 Idem .
1.230 Valencl .
'46Idem .
1.350 Idem .
'1.002 Idem ..
1.'187 Idem ..
23'1 "lb.cele ..
305 C••lellón.. .
188 Idem .
1.489 Z.r.¡¡ou ..
G68 Idem .
489 ldem .
106 Huesca ..
4Mlldem .
S318urcol, .
247 LoJtfofto ,.
600 Vlzc.y .
36S Idem .
375Idem .
296 santander ..
349 Ciceres ..
515 1dem .
360 ldem ..
175 Idem .
493 Lugo ..
3lU Ovledo ..
2141dem ..
267I!1em .
611 IdeIlL .
9191dem .
1.028 Idem .
128 Idem ..
500
500
1.000
1.000
500
501
1.000
1.000
500
250
500
500
500
500
500
250
100
!lOO
500
500
!lOO
500
500
!>OO
500
500
1.000
500
500
500
.000
500
S(l0
llOO
1.000
1.000
71iO
500
!lOO
!lOO
500
1.000
l ••
Intendencia general militar
CONCURSOS
Clreular. Se anuncia a concurso una plazade tenien-
te, ofiCial de labores de la primera sección del Estable-
cimiento Central de Intendencifl, debiendo cursarse las
instancias de Jos peticionados por los primeros jefe.'! de
los centros y dependencias directamente a este Ministe-
rio, en el plazo de veinte dias a partir de esta fecha. con-
siderándose como no recibidas las que no hayan tenido
entrada. dentro del quinto dJa después del plazo sefialado;
consignando l().~ que se encuentren siITiendo en Africn.
si tienen cumplido el tiempo de obli¡atoria permane::l<:ia
en dicho territorio.
30 d. octubre da 1925.
Señor...
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Se desestima. petición del comandante de Intendencia,
con destino en la de Gro:! Canaria. D. Gustavo Xavllrl'O
Nieto, en sGpiic:.l. de que se le conceda formular pape-
leta solicitando destinos en Africa, en raz6~ a que figura
en relaci6n de personal excluido de aquel derecho, y quc
el real decreto de 15 de julio 1lltimo (D. O. nl1ro. 156),
no deroga loo artículos cuarto y 13.0 del de 9 de mayo
de 1924 (D. O. nGro. 108) que determi:la la exclusl6n.
30 de octub~ de 1925.
Selior Capitán general de Canaria.s.
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a /\.Ctivo al alUiliar <le teTC:era
clase de Intendencia; supern1lIDtU'a:rfo s1D sueldo; don
José Cor:redór Lol'ElllZo, oontidUa.ndb en dicha "ituación
hll.9ta. que le corresponda ser colocado.
. 30 de octubre de 1925.
Sefiores CapJtán general de la· primera región e Inter-
Tentor ~:leral del Ejécito.
Go-.i-.... ..........
Duc¡ua W TI'rU&1'l
Sargento, Antonio Oliv~ Roca, del batall6n de Tehán.
Otro, Antonio C6rcoles Martín, de la Compañía de
Obreros de la Comandancia de Ceuta.
Otro, Juan Ortega Fenmnd~z, de la Compañía de
Obreros de la Comandancia de Melilla.
Otro, Diego Gómez Alvarez, del batallón de Tetu4n.
Otro, Ram6n Martí Ventura, del batall6n de Tetuán.
MATERIAL AUTOMOVIL
Circular. El material automóvil a cargo de los cuer-
pos, centros y dependencias de Ingenieros, tendrlin en
lo sucesivo, los números de matrícula que a continuación
se indican.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
de las Dependencias centrales. ·Señor...
30 de octubre de 1925.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección· de Artlllerfa
DESTINDS
Circular. Los cabos de trompetas de Artillerla que
a continuación se relacionan, ;pasan destinados a los
Cuerpos que en la misma se lDdica: veriñc4ndose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comieario.
Sdor...
Excmol. Seflores Capitanea cener.les de la primera,
-..unda, quinta, eexta y "püma regiones, COIDaD-
dante ¡ceral de Ceuta • IIlten'entor ~eral del
EjlSrcito.
Vicente Albert Pastor, del refÍmiento mixto de Ceuta,
al 13.- regimiento ligero (fonoso).
J~ PlSrez Aguilar, del 10.- regimiento pesado, al reji-
miento mixto de Ceuta (yoluntario).
]os6 Manzanos López, del tercer regimiento pesado, al
10.- de igual denominación (yoluntario). ,
GinlSs S'nchez Hernlindez, ascendido, del primer rq;.-
miento pesado, al tercer regimiento pes~o (forzoso).
Manuel Rodríguez Rodrlg1le~, del regimiento a caballo,
al regimiento de plaza y posición, I (voluntario).
I!I Jde de la Sección.
Al/rdo Conea
•••
Sección de lAgeAier96
CUERPOS SUBALTERNOS DEINOENIEROS
Circular. Con arreglo a lo. que previene el artículo
39 del Reglamento para el penanal de los Cuerpos sub-
alternos de Ingenieros, han sido incluídas en las esca-
las de aspirantes a Celadores de Obras Militares y
Auxiliares ,de Oficinas de loa expresadós Cuerpos sub-
altemos, las clases de tropa de Ingenieros que figu-
ran en la siguiente relaci6n.
29 de octubre de IcpS.
Señor...
AQirantel a Celadoree de Obra.
Suboficial, D. Miguel Trallero Rus, del regimiento de
Aerostación.
Sargento, Joaquín Formiga Carpena, de la Comandan-
cia y ~eserva de Sevilla.
Otro, ] osé Granados González, de la Compañía de
Obreros de la Comandancia de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Academia d, Ingenieros.
El autom6vil rápido Hispano-Suiza, núm. 26 conserva-
rá el mismo número.
Las motocicletas núms. 89, 90, IIO, II 1, 85, 86, 87 Y
88 cODSel'Vanin' el mismo número. .
Camioneta Elizalde número 454, tendrá el núme-
ro A. T. M. 1285,
CamioMta Elizalde número 468, tendrá el núme-
ro A. T. M. 1286.
Prim" regimiento d, Telíg""tos.
Los automóviles r'pidos núms. 81 y 387 consenar*.n el
mismo número.
Las motocicletas núm•. 217 al 223 conservar4n 101 mi.-
mOl núm.erol.
Camioneta Ford núm. 187 tendr' el núm. A. T. M. 1249_
Camioneta Ford núm. 323 tendr4 el n'6m. A. T. M. 1250.
Pri..,,. "pinlto l. F,,.,ocMril.s.
El autom6vil r4pido Fíat n11m. 479 conservad. el mi...
n6mero.
Autom6vil r4pido Ford (cuarta compatiía expediciona-
ria) tendrá el número A. R. M. 1311.
CamIón Crochet tendr' el núm. A. T. M. 12SI.
S,g",,¡fJ "8i...",to 4, F'''fJca"il".
El automóvil rápido Fiat núm. 480 conservar4 el mis-
mo número.
Camión taller Crochet número 636 tendrá el n'Óme-
ro A. T. M. 1252.
Prim,,. regimie"to ie Z"padorls AliNldorlS
Los automóviles rápidos Ford núms. 181 y JOS conser-
varán el mismo número.
Las motocicletas Harley núms. 14:a, 143, 184, 187, 183,
:a43, 244 y 245, conservarlin el mismo número.
Camión Loeb núm. 470 tendñ el núm. A. T. :Y. 1253.
Cami6n Li6n Bout6n número 684 tendrá el núm.-
ro A. T. M. 1254.
Camión U. S. A. núm. 683 tendrá el núm. A. T. Y. 12 55.
J
Cami6n U. S. A. núm. 682 tendrá el J?ÚD). A. 1;. M.. us6.
S'p"tlo "'gimi,,,to .e Zapatlores MitUJllfJres
El automóvil rl1pido núm. 18:a conservará el mismo nú- .
·mero.
Las mot~icletas n6ms. 191, 192, 194, 195, 19Ó, 246, :a47
y 748 conservarin los mismos números.
Cami6n taller Loeb n1UDero 460 tendrá el núme-
ro A. T. M. 1257.
Tercri regimie"to., ZapatlorlS Mi"atlorls.
El automóvil rlipido núm. 181. conservará el mismo nú·
mero. .
Las moto-;icletas núms. 137, 141, 20-4, 205, :a06, 249, 250
Y 251 conservarán 10!J mismos números.
Cami6n Ford núm. 36<) tendrá el núm. A. T. M. 1.}40.
Camión Ford núm. 489, tendrá el núm. A. T. M. 1.2S8.
Camión Loeb núm. 461, tendrá el núm. A. T. M. I,2S9.
Camión taUe{ Crochat, tendrá el núm. A. T. M. 1.260.
O. O. DfmL 243 317
~. CUúD regi_imtD le ZapuD,.s Mi,,"D""t El automóvil rápido núm. 184. conservar' el mismo nú-mero.Las motocicletas núms. 136, 185, 186, 197, :2p, :153, :ZS4y :255 conservan1n 101 mismos númerol. ,Camión taller Loeb número 456 tendrá el nume-
ro A. T. M. u61.
Cami6n L. PoulaiD tendrá el núm. A. T. M. n6:z.
SI1fÚ regí_ieneD le Zala40res Ni-aores.
El automóvil rápido Ford núm. 186 conserVará el mis-
mo número.
Las motocicletal nú¡nl. 189, 190, 193, IQ8, 199, :z60, :z61,
:z6:z y 163 conservarán los mismos números.
Cami6n Loeb núm. 0463 tendrá el número A. T. M. n63.
~6n-taUer núm. 15 tendrá Id núm. A. T. M. u 64.
GruID tU 1.~ntUrt1S tU T",.,i/l.
Las motocicleta. Harle, nÓJJls. M. C. M. 130 Y -266 con-
servarAn lo. mismo. número•.
Cami6n-taller Crochart tendrá el núm. A. T. M. 1331.
Coflf4MtllCcia d, ¡,.ge,,;er~s de N urid.
Los automóviles rápido. núms. 118. 174. 175 Y 155 con-
!iUvarán los mismo. números.
Camiones de transporte de material núms. 361 y 368 un-
dr'n 101 núms. A. T. M. 1%74 Y u75.
COIM,JUlalUia l, ¡"gmUrol dI SftIÜl4.
Los autom6viles nWns. 334 y ~W consenarÚ¡ 108 mÍlJllo.
números.
Comandancia de Ingenieros le la Base Naval
de El Ferrol.
Cam!6n Hansa Lloyd 579 tendrá el núm. A. T. M. 1110.
Camlón·Peugeot 581 tendrá el núm. A. T. M. U77.
Cofflandancia de ¡ ngenieros d, Menorca.
Coman"ncia de ¡'.g,nieros de Burgos.
Camión Berliet núm. 455 tendrA el nÚID. A. T. M. 1.09.
Coman""cia d, ¡ngnti".Ds le La CDruÑ4.
Los Qmiones núms. 598 Y. 230 tendrán los números
A. T. M. UI2 y 1:276.' .
R;gimiento le Aerostación. -
Los autom6viles rápidos núm,. 103. ISO. 236. :z81. :Z91.
416, 417,618 Y 481 conservarán los mismos números..
Las motocicletas núms. u:z y 168 conservarán los mIs-
mos número,.
Las motocicLeta, Indian (sin matricula) ·tendrán lo, nú-
meros M. C. M. 139 Y M. C. M .. 140.
Camiones Hispano-Suiza núms. 64. 78, 91. r;IJ. 113, 111.
145.103.498 Y 499 tendrán los números A. T. M. 1113.
U14. 1215. u16. 1117; u18. u:z:z. 1123. 12:ZS y u:z6.
respectivamellte.
Camiones F. W. D. núms. 138. 139 Y 140 tendrán los
números A. T. M. 1219. Ino y 1221.
Cami6n Ford núm. 180 tendrá el núm. A. T. M. 12:Z4.
Camiones Dion-Bouton núms. 545 a 554 tendrán lo. nú'
meros A. T. M. 1227 a 1236. .
Camión Hispano núm. 583 tendrá el núm. A. T. M. U37.
Camiones Latil núms. 589 a 592. los A. T. M. 1238 a
1241, y los de la misma marca, sin matrícula, tendrán
los núms. A. T. M. 114:Z. ¡:Z43 Y 1244. este último
Ballet.
Autom6vil' rápido Clement-Bayard núm. A. R. M.
conservará el mismo número.
Camioneta Ford núm. 593 tendrá el número A. T.
1278.
449
M.
Taaeres del Material de Ingeni,ros.
Cam!6n Ford nú~. 393 tendrá el núm. A. T. M. 1179.
Cam16n Horch numo 467 tendrá el núm. A. T. M. 1280.
l!J'~del.~
Lorenzo de la Tejera
29 de octubre de 1925
VACANTES
Señe.....
.C~rc.lllar. Existiendo en la Comandancia de Ingc-
n.ICloS de Mah~n una .vacante eJe ayudante de obras mi-htll~CS. los primeros Jefes de las Comandancias de In-
goelllems, comunicarán a este Ministerio antes dE'l día
15 d.e, nov.Íl'.mbre J)l'!!im20: si existen en las suyas 1'CS-
pedn as v.oluntarlos ae diCha cla¡;;e pal'll cubrir la ci-
tada vacante.
Batallón de Radiotelegrafía de Cam~a;ta.
Los autom6viles rápidos núms. A. R. M. 465, 194. 195.
42 4, 18Q Y J 57 conservarán el mismo número.
Coche rápido Dodge (estación 4) tendrá el número
A. R. M. J 160.
Autom6vil Benz (estaci6n 1) tendrá el núm. A. R. M.
116!.
Autom6vil Fiat (quinta Unidad) tendrá Je1 número
A. R. M. 485.
Autom6viles Berliet (estaciones radio 6, 7, 8 Y 9) tendrán
. lós números A. R. M. 1462 a 1465.
Autom6vil Stard (estaci6n radio 3) tendrá el número
A R. M. 1466.
Autom6viles D. F. P. (estaciones radio 11 y 13) tendrán
los núms. A. R. M. 1467 Y 1468.
Cami6n auxiliar núm. 147 lJe.ndrá el núm. A. T. M. 1245.
Camioneta Luco-Curt núm. 1:24 tendrá el número
A. T. M. 1246.
Camioneta Berliet núms. 639 y 640 tendrán los números 1 •
A. T. M. 1247 Y U48.
BataUón le AlumbratlD e'; Caffl~da.
Los autom6vils rápidos n~ms. A. 1!-. M.- 50:Z,503, 507. 509
Y 13 conservarán los mIsmos numeroso
Autom6vil F«at (sin matrícula) bendrá el número
A. R. M. 1460.
Autom6vil Berliet (sin' matrícula) tendr4 el número
A. R. M. 1461. .
Cami6n-taller Dion-Bouton tendr4 el núm. A. T. M. 1336.
Grulo tU ¡"gmi".Ds d, NtI1lDretJ.
Motocicleta Harley bendrlt el n6m. M. C. M. 15.
GrulD dI ¡"~nri"'DS tU "'ntDr&tJ.
•
Motocicleta Harley núm. M. C. M. 265 consenar' el
mismo n6mero.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos.
LICENCIAS
Se conceden diez días de licencia por enfermo para
esta Corte, al alumno de la Académia de Ingenieros
D. C'ndido ~emÚ¡dez Vega. la que empezar' a COIl-
társele a partr-r de la fecha en que se ausent6 de dicho
Centro.
19 de octubre de 1925.
Señor Director de la Academia de Ingeniero•.
Excmos: Señor~s Capitanes generales de la primera
y qumta rel'lone•.
© Ministerio de Defensa
ICousejo Supremo de Guerra y Marina'
PENSIONES
l de noviembre de t~318
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Sanlúcar de Darramoda (Cádiz), al alumno de esa Aca-
mia D. Guillermo Pérez Estrada.
30 de octubre de 1925.
Sefior Director de la Academia de Caballería.
Excmo.;;, Señores Capitanas gooerales de la regunda J
séptima regiones. '
PENSIONES
Se concede la pensión diaria de 3,50 peletas, a partir
del día 1.° del actual, al alumno de ~a Academia don
Jos6 Munuera Quiñonero, por fallecimiento de su p'a-
~ lD'ÚiCo mayor del Ejército, cesando en el perCibo
de la~ ~__ disfrutando.
29 de octubre de 1925.
Seiíor Director de la Academilt da beelüerol..
Ezcmos. Señores Capitán g~neral de la ... reci6D
e Interventor i'eneral del Ejército. '
~Jtfede ¡a~ ,::
, '~~ VAXIraI " v ~
© Ministerio de Defensa
D.O.nám.2U
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direccióa
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
(lEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de I<}O., ha decla-
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida rela~ión, que empieza con D.· Josefa Amau Alom.
y termina con D.· Natividad de la Cuesta y Villanova.
cuyos haberes pasivos se les satisfarin en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibon.
Lo que por orden del Sr. Presidente Olanifies-
to a V. E. para 'su conocimiento y demás efectol. Diol
guarde a V_E. muchos años. Madrid 26 de octubre
de 1925.
El Oellera¡ SC:cretario,
P,l,.~ Yet'4.go Cutr••
ücmo. Sr...
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A) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mlefttraa
permanezca viuda. Ha acreditado no le ha quedado derech.
II pensión por su primermarido.
B) Dicha pensión debe abonarse. las interesadu en l.
siguiente forma: La mitad a la viuda mientras conserve dicbo
estado, ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión
por su primer marido; y la otra mitad, por partes iguales,
entre las referidas hu~rfanas, mientras permanezcan solteras,
acumulándose la parte correspondiente de la hu~rfana que
pierda la aptitud legal para el percibo, en la que l. conlervf,
sin necesidad de nueva declarolción.
C) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mientra,
permanezca viuda, quedando sujetas _ las disposiciones dic-
tadas o que en lo sucesivo puedan dictarse por el Ministerio
de Hacienda, r.speclo a pensionistas residentes en el extran-jero. Ha r(nunciado a la pensión que pudiera corresponderle
por su primer esposo.
D) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimien-
to de IU madre D.' Saturnina PrandlCe y Herrero, a Quien
le fu~ otor¡ado por rcaohad6n de cate Con"!. Saprll1l....
4 de _¡osto de 1883; la disfrutar! desde la fecha que se indi-
ca, día sifUiente al fallecimiento de su marido, por quien no
le ha quedado derecho a pensión, pues su madre falleció el 7
de eJlero del mismo afio, y seguirá percibi~ndola mientras
conserve SIJ actual estado y con aptitud legal.
E) Se le transmite el beneficio vacante por el fa leci-
miento de su madre D.· Elo;sa Oarrichena Bilbao, a quien le
fu~ otor¡ado por rtal ordeD de 16 de febrero de 1912
(D. O. nl1m. 40). La disfrutad mientras continúe viuda y con
aptitud ICilI. Ha acreditado ftO le ha quedado derecho a pen-
81ón por su marido.
f) Se le transmite el beneficio vaclote por el fallecimiento
de su madre Da Carmen CJiment Escames, _ quien le íu~
otorgado por rNI orden de 28 de febrero último (D. O. nú-
mero 47). La disfrutad mientras continúe soltera y con apti-
tud leeal. .
O) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimien-
to de IU madre D.· ARtonia Maria Torres Uompllt, a quien
ltfut otorpda por real orden de 30 de marzo de 1909
(O. O. ntna. 72).
La s~uir' disfrutando mientras continúe soltera y con
aptitud legal.
H) Se les transmite el beneficio vacante por el falleci-
miento de su madre D.- MarIa Josefa López Ocaña, a quien
le fu~ oto'gado por real orden de 3 de enero de 1915
(D. O. núm. 4). La disfrutarAn por partes iguales mientras
continúen en su actual estado, acreciendo la parte de la que
pierda 'a capAcidad a favor de la que la conserve, sin necesi-
dad de nueva declaración. D.- M~nuel t Maria de la LUl, cono-
cida por MarIa, ha acreditado no le ha quedado derecho a
pensión por su marido.
1) Se le transmite el beneficio vacante por el f, l1ecimienlo
de su madre Da Francisca Javiera Villanova Cabe/as, el que
le fu~ otorgado por real orden de 27 de septiembre de 1913,
(D. O. núm 2191. la disfrutará mientras continúe sol:era y I
con aptitud legal. Habita en la calle de Blanca de Na\'arr¡l"
número 6, principal. , ~
Madrid 26 de octubre de 1925.-[1 Oeneral ¡ecretario,
P«Iro Vf'f'd"fe 0am'Q,
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el Director gnJeral.
Olagau-Feliá
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Sargento, Vi.oeote RuJ.z Pérez, del I'ef:imiento de 1I1J.aIrte..
ña. Pav1a; 48; a la Comandancia de AIglflCiras.
Otro, D. Marino Rey Caja. del :regimie:nto de Infantería
~1, 1, a la Comandaxia dJl Tarra~na..
Cabo, J~ Portugués Murcia, del regimiento de Infan-
tería de Luchana, 28, a la Comandancia de Tarragona.
Otro, Felipe Pérez del Olmo. del Grupo de Fuerzas Re-
gulatrEt; IrdIgen1lS de Oeut&; 3. tL Ja Comam.dancla de
Algeciras.
Otro¡ An't6nio earmona González, del Grupo de Fuerzu
Regulares JndIgenas de Larache, 4, a lA Comanda~i&
de Castel16i1.
Otro, Allton.i.O LUi6.n Sánchev;, del batallón de cazadores
Afnca, 8, a la Comandancia Cie Tarrago:ra.
Otro, Antonio Delgado Aroca, del regimiento de Infan-
teña Espafla, 46, a la Comandancia de Tarragona..
OlIV), José TorI'eS Marttn, del regimiento de Infante-
ria Extremadura, 15, a la Coma;ndancia de TarragonL
otro, Antonio (]Qnd.lez Pérez. del regimiento de lutan-
teda reserva Sevilla, 11, a la Comandan<:ia de Tarra-
gonll.
Sargento, Eladl.o Rebollo Sancho, del resnmiento de In-
Canterla Rey, 1, a la Comandancia de Tarragona.
Otro, Dalmacio Fernández Pérez, del regimiento de Tn-
fanteria Toledo, 35, a la Comanda;¡cia de Navarra.
Soldado, Adolfo Yázquez A!rroy~ del regimien1x> Intan-
teMa de segovl.a. 75,. 'll. la Comoand.a.ncia do Navarra.
Otro, Juan Mufioz GaJ'dfÍl.. del Grupo de Fuerzas Regu-
lar.d'; de Tatuán, .1.,.·'8, la O>mandllnc~ade NaV'arra,.
Oh"), Francisco Orgáz Mul'ioz, del Grupo de Fuerzas R(;-
1,.'1.1laral do 'retuam, 1, a laJ. Comandancia. de Navarra.
Otro, Sebl1sl1iáfll Gnrcfu Nieto, del Grupo do Fuerzas Re-
gulaTCS de Alhuoemas, 5, a la Comaaldnncia de Navarra..
Otro,. Jacin·to Balaguer Ferrer, del !regimienln de Infan·-.
tal'lia Tetuilll, 45, a );:\ Comandancia de Navarra.
Otro, Petieito Glll\rUl\ ~icrm. del hntallón de CaZl\dorcs
Arrica, 1!1, n la Comandancia de Navarra.
Oh'(~ Luis CUCV'Il.c; Bra\'o, d.ol l'cgtmiento de Artilb.'Ia de
montalla de Ccuta a la Comllll1dailcJia de Navll'rra.
Dirección General de Carabineros
Soldado, JOSé López Miranda, del· regimient() de Arti-
Heria de montafla de Ceuta, a la Coma:ndanQia de Bar-
celona.
Paisano, D. AlConso BuendIa Montilla, reside en Bar-
relona, Marina, núm. 132, a la. Comandancia de Bar-
oelona.
Otf'lol, D. Fe:rna.ndo Oabrera Corredor, residente en esta COr-
te, Andres Mellado, nam. 32, a 111. Comll.ndancill. de Ta·
rragona. .
Sargento, Celso de Vega Arias, del regimiento de bCan-
terín San Marcial, 44, u la Comandancia. de Guí-
púz,coa.
Cubo, CI9.udio Márquez CIlSas, del regimiento de InCan-
tena Castílla, 16, a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Juan Dermadez Mu.rlllo, del regimIento de lnra.n-
u~rla Soria, 9, a la Comandllncia oc Algeciras.
Otro, Beai't,o Iglesias Torollo, del bata1l6n de Cazadoret>
Arden, H, a la Comandancia de Algociras.
Otro, Jesús del Hierro Moraza, del regimiento de In-
fanterla Pavlll, 48, a la Cornandancifl· de Algoch·llB.
Otro, Antonio Danta Fernándc7., del regimiento de 111- Notn..c;.-T..os individuos comprendidos en la rela.c16n
frmt<.,rla., Soria, 9, a la Comanda:tcia 00 Alge,::iras. que antocedc, puodol1 IH'C'lcl1'tnrse o. ¡¡el' filiados en la Co-
Otm, Antonio Calle Ramfrez, del batallón de Ca7.adoI'e3 mnndAncln de Cll.Tll.bincms más próxima 10.1 punto en que
Alba ele To~es, 2.° de m(mtafla, a la Comandandll. de,; I'C'Sidan, exccptu·:moo de ello la de Mndl'id. incorporán-
AIgrciras. dosc a la unid·ad de dmtino provistos de \8.ufi:>rizadión m,i-
enmeta, Manuel Pefla Ramtr'E!l. del re¡:Qimiento de In- IHm', qu,Q' l~ faoillt[lr{~ el jefe de la. en que hayan; sido
Co.nt.cría Granada, 34, a la Comandancia ele Algeciras. tllindm.
Otro, Ernesto Estévez Be:lito, .del regimiento ele InCan- TJ'lllllSCUT'l'ido el pIno de do:; m~ sin que Ins admitido:;
teda Murcia, 37, a la Comandancia de Navarra. Ise pre8t'nten II ser filiados, serán dad~ de baja en )88 Co-
Soldado, Enrique González RodrIgue7., del regimiento mand11Jllci.ns do destino.
de InCanterla Murcia, 37, a la. l<Jmandancia do NlIr Ins indi\'idUlOS oomlmmdi<io:; en lo. rela.ci6n que ante·
\'arra. clxie que ~ h·:lllerl 1m activo scrvíci¡), pr05Cntal'án para
rrrompcta, Manuel Allinso Mejfa, 001 regimicntr.> 'e Caza,- ser filiados ecr"lifieado de un~entes pcnalE'B, y los que
dores· ViIlartobledo, 23.~ de CaballerIa, a. la Coman- se hallen separados <le filas el documento Ilntl.'rior \' cer-
dancia de AIg~iras. tificad~ de estadk> civil. conducta y otro qUe acredl.te su.
Soldado, José Gon?:ález Blandó:1, del rcgimíellto de ln- situ'lción militar, -
lantería Soria, 9, a la Comandancia de Algeciras,. Los casados prrnentará.no paTa ser filiados,. copia dol
Otro, E'-Uogio Conde Bareel6, de la Comandancia de In- acta oivil dc oasam.ianto ,y rertificado .de. conducta de
genieros de Lar-dche, o. fll. Comanda,ncia de AIgeciras. sus espooas.
Cabo, Jenaro GQIlzález Benlt$:, dfi segundo regimiento Los pmced.en'te6 de la clase de p¡Wano que se mien el1
d? Artillerla Qe Reserva, a la, Coma;]dancia de A.1g~- cualqu,ier (bmandancia.. SE:rán pasaportados por cuent81
crras,. . del Estado~ 106 0:>1egi.a¡, con objeto de que adquiera:n
Otro, V~nte Valdés Molina, del·bataJlón Reserva de In- la 'instrucción militar preverrida,. y desde 100 mism06 se
fantena de Barcelona, 54, a la Comandancia dt: Ta· ; incoI"p!)ra:rán a su destino. . .
~~~ ISargento, Jooé Maña~ Alonso, de El Tercio, & la
Comandancia de A1gef'1ra& . I
Otro; Dionisio Huélano .Alvarez; del regimlentt> de Inlan- :
tería Covadonga. 40; a la Coma.ndanci& de Tarr.\gOn,a.. i
Excmo. Sr.: Reuniendo 'lo condiciones pre1'enidas
pll.rll. servir en este Instituto los individuos que lo tenian
l1011citado y figural\ en la siguiente relación, que empieza
con José J..6pez Miranda y termina con Luis Cuevas Bra,
TO, he acordado conoed~ ing~o en el mismo, con des- ,
tino a las ComandanQias que a cada uno se le seña1&, de-
Oiendo tener presente 108 jefes de 106 respectiT08 Cuer-
pa;, para. l/.llr efectal de ;aJb. Y baja. lo maOOAdo l".ll la rea.L
orden de 31 de enero de 1895 (O. Lo nQm. 34).
29 de octubre de 1925.
EXCll106. Sres. Capitanes gt!nerales de 2as regioaes y de
Baleares y Comandantes g~raIes de Ce~ Y Melilla.
,
Altas COftdicion4le, como CarabinerO. de Infa3terla
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SECCION DE ANUNCIOS
Domingo 1 de n••iembre de 1925 Tomo IV.-O. O. núm. 243
Los Veterinarios escriben:
El que por ahorrarse gasto de tiempo y dinero no aloja a I?s animales e~ ~a:' condiciones ~e higiene
apetecibles, no sabe lo que hace. El desembolso que pueda ocasIonar la adquIsIcIón de un desmfectante,
sirve indudablemente para ahorrar cuantiosas pérdidas e inmensos perjuicios.
POR ESTO LE RECOMENDAMOS EL ZOTAL
SEVILLA-.-
- -
CAMILO TE~ERA V HERMANA
Incluido en el PetJtorio 6nico y aprobado por R. O. C. de 13 de jaaio de 1925 (c. L. ',lúm. lOO,.
Platos,Jarrlllos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unlcu rqlamentariu de fabrica-
:-: :-: ció.. n.dona! :-: :-:
(reales órdenes de 27 de Julio de
1914 y 20 de dlclt\Jllbre de 1915)
Suministra en el acto a precios
lo: :-: excepcionales. :-: :-:
IL JI. D. IDEIS. • PlIIZIl de arlute. Z. • IIIDRI
Dlreccl6ll teleari#ca: LUZ ARENAS
. .
Quinta. Depositarán en la caja del cuerpo, lo.s cons-
tructores a quienes se adjudique la contrata. una can-
tidad igual al 10 por 100 del total adjudicado tan
pronto reciban la notificación de haberle sido adjudi-
cada.
Sexta. Los modelos no admitidos debenin ser reti-
rados por sus dueños en el plazo 4e dos meses, a. Dar-
tir de la fecha en que se cierre el concurso, y puado
este tiempo no tendrlin derecho a reclamación ahluna.
Séptima. El importe de este anuncio leri satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatariol. •
Octava. Las factural de dichas contratas serán su-
jetal al descuento del I,:ZO por 100 del impues~o de
utilidades.
Novena. LOI concursantes que tomen parte deber4n
llenar lal condiciones que marca la real .orden circular
de II de agolto de IQ:Z4 (D. O. n\1m. 179), acompa-
ñando los documentos justificativos, no admitiéndose.
por tanto, la concurrencia de 101 que no llenen este
requisito.
Pread.. y efecto. que le citaD
BATALLON DE CAZADORES DE AFRICA, 13
Necesitando adquirir este cuerpo las prendas que a
continuación se expresat.. Je hace público por el presen-
te anuncio para que los señores constructores que lo de-
seen puedan presentar modelos y proposiciones dirigi-
das al señor comandante mayor en las oficinas del bata-
116n. sito en el cuartel del Hip6dromo, hasta las doce
horas del días 25 de noviembre próximo, teniendo pre-
sente las condiciones siguientes:
Primera. El tiempo máximo en que quedadn servi-
das las prendas, será de dos meses. a contar de la fe-
cha del pedido, a excepci6n de los gorros, guerreras
de paño, guerreras y pantalones de kaki, pañuelos. de
bolsillo y borceguíes. que deberá entregarse, la mItad
a los quince días· de series comunicada la adquisición,
y el resto a los dos meses. .
Segunda. Los materiales que se empleen en la cons-
trucción serán de producción nacional, poniéndose las
prend.as en el almacén libres de todo gasto, y el pago
de las mismas será por riguroso turno de entrega, se-
gún dispone la real orden circular de 13 de octubre
de 11)17 (C. L. núm. 2(9). •
Tercera. El precio ofrecido se mantendrá hasta la
total entrega de las prendas adjudicadas.
Cuarta. Con las guerreras de paño y de kaki debe-
rlin entregar los constructores nueve juegos de divisas
de suboficial, 44. de sargento, 118 de cabo, I~ ~e cor-
netas, 30 de soldado de primera, dos de muslco~ .de
primera, cuatro de músico de segundo y 16 de muslco
de tercera.
Gorros, 1.000; guerreras <le paño, 1.000; camisas de
• kaki. 4.000; calzoncillos de kaki, 4.000; pañuelo!,. trian-
gulares, 8.000; pañuelos de bolsillo, 8.000; ceDldores,
500; .bolsas de aseo, 500: borceguíes, 2.500: cantimplo~
ras, 1.000; guerreras kaki, :z.ooo; pantalones kaki, 3.000;
alpargatas, 5.000; toallas, :Z.ooo: jarrillos, 2.000; som-
breros kaki, 1.500; correas atamalltas, 500: alpargatas
para indí¡renas. 500: camisas kaki para ídem. lOO.: cal-
zoncillos ídem para ídem, 100; turbantes, ~o: chIlabas
paño, So: chilabas blancas, 50; albornoces paño, 1.0;
polainas cuero, 10: albornoces blancos, 10: correaJes
color avellana, 500; ídem para granaderos, 20: ídem
color avellana para pistola, 50; bolsas de costado, soo;
morrales de espalda, 500; capotes-mantas, 1.000; man-
tas de ganado. 100; cinchuelos, 100: collares, 50: cade-
nas ronzal So; morrales de pienso, 50; almohazas, 1So:
bruzas I5~; cubre-cargas, 150; lúas, ISO; molinillos de
café, ¿; paelleras de 100 plazas, 4; ídem de 60 plazas,
JO; ídem de 40 plazas. 10; ídem de.30 plazas, 10; ollas
de 100 plazas, 4; ollas de 60 platas, 10; ol~as de
40 plazas, 10; calderetas de 10 plazas, So; barrenos ~e
100 plazas, 5; cazos de una plaza, 10; cazos de medIa
plaza, :zo; cazos de un cuarto de plaza, :zo; espumade.
ras, 10; cuc;híllos, 20; hachas, 5; romanas; 4; mano-
plas para cornetas, So; cordones verdes para cornetas,
50; escudos de gastador, 1:Z: faroles belgas, 16; c~r­
teras para ciclistas, 6; gorras para íd.e~, 6; medl~5
para ídem, 6; imp~rmeables para subo~lclal, 3i Iegul5
para idem, 6; gorras para ídem de kaki, 6; Y ae paño,
9; máquinas de escribir, I
Melilla 20 de octubre de 1925. P 4-3
EL GAITERO
SiDRA CHAM PAGaN E
. de Villaviciosa (Asturias).
IOJO CON LAS IMIT ACIONES
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2TeWIoao,"" -
BOLSAS Da ASEO, AlPARGATAS, Pi..ATOS.
VASOS, CANTIMPlORA$, ~UCHARAS, ceAI-
00Ri!s, pA,;·uaos. TOALLAS y OT •
ARTICULOSp~ EL f)ERcrro.
MERCEDES VEROU PEYORO
IEltftcba ~.a " .... 18. CORUA4
"ST!f' ta meJer pistola. lade'"
c.u........ 19Z
..........
Declarada retllaIDllltula~ ell.aü-
tillo de l. QurClJa CIYlI JlOf R. O. ele 5 ele
od1Ibre de J0:t2 (D. O. atlm. 226).
Por n teIIU1dad; por la callbn.-; por HrYlr pera elJa
ti W'tDcIIolt~tDtulodel e)trdtO, del q1Ie todo lot
JnL Je:Ia '1 OIIdala paedeD JWoyeerae ea nt l'arqaa
ele ArtIuerta, ea el Arma prderlda de todOl loa ClIerpoI
• laltltatoa 1I1IWSoI.
,...........,.,... :-: :-:
:-: :-: 1!Jdrep, 1&" __
Cart1acberfa de praloOtl aonne1ea y flmdu para 1......
Proftedor de la Cooperatlya del MlahterlO ele le Q1IetTL
11fI'elMlIdad61 '1 Dep6sftr. .. ALVAUZ ülCIW1t
.......... Io-MADRID
Prendas qu.e .e cita,ll
Gorros de pafio, 2.000; camiSfUl. 6.000; calzoncllkn,
6.000; ,pafioletas, 5.0oo;pafiueJps, 5,000; toall1l8, 2.500; .
alpar~atas, 10.000 pares; gueI'Teros kaki, 1.500; pantaJo.,ó
nes 1derr, 3.000; polain.as 1dem. 3.000; impenneabl91'
suboficial, 20; le~uis para fdem, 20; gorros pafio fdem,
20; gorras kaki fdem, 20; bolsas de asoo, 1.000; jarrl-
llos; 1.000; cucha.ras. 1.000; tenedores, 1.000; platos;
1.000; cantimploras, 1.000; llOmbreros kaki, 2.500; tra.j91
de agua; 200; cuchillos, 100; espumaderas, 100; cazos
de media plaza; 100; mantas para ganado, 100; juegas
de limpieza; 100; correajes pera suboftcil1'1, 20.
Cauta; 24 de octubre de 1925. P. 8-4
Filtros "MALLE"
DE PORCELANA DE AMIANTO
lec"'.OI relll·
• eltlriol pld e
PJérdtó
,or rell ....e.
cJrCIIar 'te 2t de
IIIJI •• l.
(D. t. dm,'nt)
................o,.,......~;.,,...........0. de. NoÑ de..AMe.;
..61 Una, hUérrez.Stiaa
....ARTERO, • Y l. - -EL ANOI!LM. - MADRID,
• t· ¡ ,. t •
REGIMIENTO DE INFANTERIA SERRALLO NUM. (j:}
Necesita.ndo adqui'rir este cuerpo las prendas y equi-
po que a continuaci6n se relacionan, los constructores
que lo deseen remitirán modeme 1 proposiciones antes
del cUa' iO del pr6ximo mes de noviembre, bajo las con-
~ones slgu.lentes:
Primera.- Los géner06 han de ser de producci6n n8~
clona! '1 PU911al !J¡ibres de todo gask) en el almacén del
cuerpo.
Segunda. Cada constructo", al hacer las proposicio-
nes por escrito se comprometerá a.. DO variar los precios
hasta tanto no quede totalmente entregada la construc-
dón, debiendo hacer la primera entrega de la tercera
parte de 'lo &djudiC6do dentro de 1kls dos meses, consJ-
1erindose nula Uxla. remeea que se etect11e tuePa del
lempo mareado.
Tercera. Los modelos que no sean admitidos. deberán
88l' reoogickJs por SUB dueb en el término de dos meses
a partilr de 1& fecha del conpUl"IlO, siendo de su cuente.
tos gll8tos que aquellos pudier&n originar, no respon·
dieDdo el cuerpo de reclamaciones posteriares a. aque-
lla techa.
Cuarta. El importe de la.'!I prendas y equiPO. c;eri sa-
4D8techo a los COIll!ltructores por orden de prelaci~n con
a.n-eg1oa 1& real orden circular de 7 de octubre de 1917
7 el importe de este anuncio será satisfecho a pro-
~JEstao·'RbleDcimAientN°dA-e ~ :::::,::::n~==~~,eeII~""" dragona '1 .---e-.-- , -.--c.....- , ........- .... 8JUdan- '1 .... beató_s.w... ...-~ O.. '1 ....a-..-EatorelJ da .. toIIdcia ,~Principe, 9.-Madrld.-Tel~fono,40-38 .... e-.l.......~ boood.doa '1 ........---~ -__ eeb'- , __ CoP-
O
~alldad ea artfculos para regalos con O.."-......' ..1gltIl_-Eap In,~.
:: motivo de ascensos y recompensas :: .:: pturneroa, gol.., etc., etc.
O<::>C:::::::-<Xl<::><:::>C><::><::::>C:::::::<::><::::>c:::::::-<:><::::>c::::::,<:::>o'<::::><:><::::::><::>O<><:><::::::>C::::::><:::>ó
rrateo entre kls constructores a quienes se le adjudique.
In. construcción.
Quinta. Los concursantes aCreditarán hallarse en las
condiciones que detel'IlÚna la. rea:l orden de 11 de ap-
to de 1924 (D. O. no.m. 179).
CASA
CFtJ~DADA
~. I~~O
flDlCAOÓ l. ~ISTRDcadl DE PREDIS IllUTUESl'ABRlCA DE p~OS
-: B É'-'AR :-
HIJO DE F. MU~OZ FArraz,
TELÉPONO
:-: Nálll. J. 14-88 :-:
30-MADRln
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F===========================;=======~~
PEDRO ANDIÓN
IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
Lonas para toldos y cortinas :.: Lencería, cutíes y terlices para colchones :-: saquerío para
envases de lanas.y cereales :-: Cordelería y tramiUas ;-: Yutes para enfardaje :-: Mantas
colchas y gtneros blancos ;-: Gutaperchas :-; Lanillas para banderas
V.::============~~=.=~·,,=-==:'::'-"!'~.:!.~'!'!"~""~.•..=====:r.'=======:=:::...=:_:....:::..-~.
Casa CARRERO
MUEBLES
ScCCION DE ALQUILER
,.~ 15 - BARQUILLO 13 Y15
MAOR e
de 90. pesetas mensuales sobre el sueldo y 900 peset"
de prima por los tres afios de compromiso contrafoo ,.
cobradas de una sola vez al ingresar. . ,
Las opooiciones se VErificarán el dIa 2<; de noviembre
en el acora7.ado «Alfonso XIII> en Cartagena, las Ins-
tancias al Excmo. Sr. Sefior jefe de Estado Mayor de
la Escuadra.
P.4-3
•
AIaaaúa de earti-
doe d. toda e.....
ArUealoa para ..
pateroa '1 para~
a.rOL
Pro•••dor.. del
Ej6rdto ea todo lo
eoacei'nJent. al taIIlO
"earUdo•.
Calzado., alp .....
tu. correajes. polal-
au, .lal••, .etc., eté.
T...... JM1 l. 1-1 1-1 .,..... .. c.r-. 11I1
11111 _'. JUlft Ilft[IEl TEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
MILITARES
José Sáez martín
CIudad Rodrl¡o, tO.-MADRID
Proveedor deJa Cooperativa deJ Mfllilte-
rlo de la Ouema y Acadearlu del Ejército
fA CASA MA.s SUJmDA y aCOMóMlCA SN TODA CLASa DB
JUlaCtOS 1IlUJTAUS
Sables, espadas de lujo y honor, condecoraciones de .
todas da5c:s, Cordones, galones, fajas, fajines, charrete-
ras, dragonas, ceñidores, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, gorras, bandoleras, forraje¡as,
utandartes, banderas, bastODCS de mando, fustas, es-
copetas y pistolas automAticas de las mejores marcas
:: :-: :-: y artucberia para lu mismas . :-: :-: ::
CoI"ra¡e.. modelo nno. de 1'8,~ 30 'J 40 pU.
Esta casa vende a plazos por mediación de la Coope-
rativa del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: descuento :-: :-:
Se caraaza la heaa caUdad te liS artiCIIles'
{PtcIuIe caWoc-)
Pfdanae precios y modelos.
'DrIca .. CIIrtW.. el Ylllarr.-leI (' ! LE" eu )&:=====-============:11
MADRID
Sastrerfa militar y de paisano
Especialidad en unlform.. militares
A. MEÑO
...,54. LO drcb.
REGIMIENTO DE INF.utI'ERU. SAN Qt!INTIN, n
Necfllli\f.Ddo adqu1r este cuerpo las prendas ,. efec-
tas que a oontlnuaci6:a se expresan se hace pllbUco pores. anuncio, para que 108 constructores que lo' desflen
pu.edan .presentar sus modelos y propos.fciones en plie-
go cerrado, hasta el dfa 1.'; de nov.iembre pr6ximo, de-
blendo 106 concursantes atenerse a las cond1c1oDell 61-
JtUi,entes:
Primera: Los géneros empleados en la construeci6n
seráa de producci6n nacional
Secunda. Las prendas serán puestas en el almacéu
del Cuerpo libres de todo gasto,. sieAldo de cuenta de los
ronstructores la devoluc16n de 106 modelOs no admitidos
y el importe de este anuncio.
T.el'Cl!t'a. El pago de las prendas adjudicadu esta-
rá sujeto al descu.ento del 1,20 por 100 y al turno de
entrega rle las mismas en el almacén.
Cuarta.. Los constructores harán constar en las pro-
vooiciones que se hallan en las condiciones que deter-
mina la. reaJ orden circular de 11 de agosto de 1921
(D. O. n(ím. 179). .
,.w• . ~ !'. PreJid.. · ,efellt.oe .... 11& cii~
P'&ntal¡)nES kaki. 1.060; ~'It;rrera.! ldem, 1.010; glir.nlt'5
de abrigo, 600; camtimploras, 800; .rIl9rr&les de espald..
1.000 bolsas de costado, 1.000; correajes de pistol¡!. sin fUD-
da, 100; almuazas, 150; morrales de pienso, 100; cinchue-
Jal, 150; cornetines. dos; parches para tambor, 50; bor-
doneros y bordonES, 15 de cada claae; bruz~ 100; lu~;
150. - ••••
~, 22 de octubre de 1925. P. 4- 2
ESCUADRA DE INSTRUCCION DE ESTADO }lAYOR
Va.c&lles dos p1a.zas de ml1sioos de tercera, cmTeB-
.pond1entes a 6boe y clarinete, con ')8,50 pesetas tie suel-
do, oomida y vestuario, los que tengan prestados tres
a1los de servidlo en el Ejércitp tienen derecho al premio ~~~=!!!!!=~==::::::~:::::::::::=======~I
~ Mm steno de De ensa
Asfaltos ComP. PenlDSllar fe Is_SOCIEDAD ANONIMA
Sucesores de The French I\sphalt, (o· Limited
fABRICA EN MADRID V BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA' CUARTELES, DEPOSITOS, ALMACENES,
PARQUES, fÁBRICAS. ETC.
PfDANSE PRESUPUESTOS
IFICIIIS: lIIIIdI ,el toade de PeJlalnr. Zl , Z3· T!IeIrIJHS ClIlPEDIS, T.
KEHAL-LA JALIFIANA DE MELILLA NUM. 2
ESPECTACULOS
EL CISNE
t La pescadora
cBohemios •.-
eJemealOl de Logístlca por d 0.-
DUal de DlYlslóll, VU1aIba.
•
LA LATINA
Por la tarde y por la noche.-cVolver a vivir'.-Para ma-
ñana igual función por la tarde y noche.
TEATRO ESLAVA
Por la tarde y noche, cDon Juan Tenorio••-Para mañana
por la tarde y noche, cDon Juan Tenorio•.
Campañas Logísticas
A las 5, cBohemios•.-A las () y a las 10,
de Ubiarcos'.-Para mañana, por la tarde,
Por la noche, cLa pescadora de Ubiarcos•.
Necesitando aite cuerpo adquirir las prendas que 11.
continuación se rela.ciona.n, les constructores que deseen
concursar, presentarán las proposiciones J modelos en
l:¡.s oficinas M Mayor1a de esta Unidad hasta las ocho
el" la' noche ael dta 6 del mes do noviembre, debiendo
tener presente las siguientes condiciones:
Primera. Han de ser de producci6n nacional y pues-
tas l.!ibres de ~ast(lI" en el alm~n df".l cuerpo.
S~gunda. Depositarán en la. caj~ del cuerpo ellO
par 100 díll. importe de 1" coMtrucción en concepto de
I(&.ro.otlll., quedando dicho importe a beneficio del fo;¡do
de material, caso de in~umplimiento.
Tercera. En el pliego de condicionc.~ Re hará. con;;·
tal' cl tiempo máximo de la entrc~a y consen:8Cl6n de
precios, cualquiera que sean 111.5 causllS que concurran.
Cuarlll.. COBrarán ·por rIguroso turno de acreedores
que se formará por 1& techa de entrega y adnii.sióa .le
1.0 oonstru1dll
Quinta. El importe de este anuncio será satisfecho
por los constructores.
Sexta. Los constructoreo> que concur'ran al concul'!';o
harán constar que ~tán matriculados en dicha Indus·
trla, Se~Ú;¡ prevll'nc la real orden c;ircular de 11 <le
agOllt<> de 192"4 (D. Q. nl1m. 179). .
Séptima. Las facturas de dicha contrata están Sll.1e-
tas al descuento del 1,20 por 100 del impuesto de utili-
dade$ y la devolución de mod~los será de cuenta de los
~lIcursantes.
PrendlU 11 electOB
I 10.000 pares de alpargatas altas kak! verdoso, 2.000
I tarbus con borla azul r E:lIlb1ema. metálico, 100 correa~.I~ para bombarderos, 500 pares polainas cuero, 40 ca-potes-mantas con emblema, 200 pares polainas tela ka-I ki color verdoso.
Melilla, 21 de octubre de 1925. P: 4--1
REGIMIENTO CAZADORES DE LUSITANIA
13.- DE CABALLERIA
Pre1ltlas fJU' SI cita"
Impermeables para suboficiales, :%; leguis para ídem
(pares), :% ; gorras de kaki para ídem1 :% ; gorras de pañopara asistentes, So. El lavadero se ha de componer de
una máquina para lavar de alta presi6n, de 60 a 65 ld-
logramos de ropa en seco de cabida, teniendo el tambor
interior de cobr , y un diámetro de 700 milímetros, y
una longitud de 1.200 milímetros. Un'\ centrífuga hi-
droextra.ctora de transmisi6n inferior con el cest!) de
cobre de 500 milímetros de diámetro y 300 miUmetros
de altura. Una caldera de vapor vertical, eueJP.o dUn-
drico, de J ,650 miUmetros de altura y 7J6 mJ1{metros
de di~metro. Un dep6sito para agua caliente. Un mo-
tor de anillor·transmisión y tubería completa, y todo
este material montado y puesto en marcha.
Granada. 19 de octubre de 1925. P 4-4
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII, 21.-
DE CABALLERIA
•Dcbiendo procederse por este cuerpo a la venta. en
pública. subasta de una yegua que ticne de deshecho, se
hace saber por la presente para que los señores que 10
deseen puedan tomar parte en la misma. que se .erifi-
cará el dra G del próximo mes de noviembre, a las once
de la rnafiana y c;¡ el local que ocupa este regimicll(G,
teniéndose prese:lte que para tomar parte en ella, de-
berán acreditar ser agricultores o ganaderos. mediante
la presentación dé los correspondientes recibos de COll-
tribución rústica o pecuaria.
sevilla, 25 de octubre de 1925. P. 4-2
Necesitando este Cuerpo adQ.uirir un lavadero me-
ánico y las prendas de veatuano que a cotinuaci6n se
relacionan, se anuncia, por el presente para que' los·
constructores que lo dese~n diriJan modelos y propoli-
ciones hasta el día J 5 del mes de noviembre próximo,
liebiendo tener presente las condiciones siguientes:
. Primera. Los materialel que se empleen en la conl-
trucci6n ser~n de producci6n nacional.
Segunda. Lo mismo el lavadero que las demb pren-
lbs serin puesta. en el Cuerpo libres de todo gaita.
Tercera. La remisi6n y devolución de modelos será
lie cuenta ue los concursante•.
Cuarta. Los precios que se estipulen le mantedn.n
hasta la completa entrega de los milmos, y se expre-
sar' el tiempo máximo en que aquella le efectuar';
debiendo lo. adjudicatarios d¡;positar en la Caja de este
Cuerpo el JO por JOO de 10 que importe la construcci6n
asignada a cada uno de ellos, cuya cantidad quedará
a beneficio del fondo de material en caso de incumpli-
miento.
-Quinta. El pago del lavadero se efectuará tan prono
to se instale y se vea su funcionamiento, y las pren.
das, cuando sean entregada. en el almacell; Siendo
el importe de este anuncio de cuenta de 101 adjudica-
tarios.
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